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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN DI 
DALAM  DUA [2]  HALAMAN. 
 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 
1. Berdasarkan ayat di bawah, 
 
 [a] tunjukkan fungsi gramatisnya, dan 
 
[b] nyatakan dan jelaskan ujian untuk setiap fungsi gramatis yang dikenal 
pasti dalam 1 [a]. 
 




2. Berdasarkan ayat di bawah, nyatakan dan jelaskan ujian untuk setiap frasa berikut 
berdasarkan posisi frasa tersebut dalam rajah X-berpalang: 
 
[a] Martina Hinggis, 
 
 [b] bertemu, 
 
 [c] Anna Kournikova, dan 
 
 [d] esok. 
 
 Kemudian, lukiskan rajah X-berpalang untuk ayat berikut: 
 









3. Pilih tiga daripada kumpulan ayat [a] hingga [d].  Huraikan proses penerbitan ayat 
tersebut. 
 
[a] Pristina telah dikosongkan oleh Serbia dalam satu operasi penghapusan 
etnik. 
 
[b] Sudahkan Rashid Sidek pulih dari kecederaannya? 
 
[c] Wan Mohd. Hafizam telah mendermakan sebahagian hatinya kepada 
Mohd. Afiq. 
 
[d] Bruno Manser memasuki ruang udara rumah Ketua Menteri Sarawak 




4. Berikan satu contoh ayat untuk setiap istilah di bawah: 
 
 [a] ayat tunggal. 
 
 [b] ayat pasif. 
 
 [c] ayat aktif. 
 
 [d] ayat majmuk. 
 
 [e] ayat penyata. 
 
[10 markah] 
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